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講義回数 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13












項　　目 人数（%） 人数（%）人数 （%）人数（%） 人数（%） 人数（%） 人数（%） 人数（%） 人数（%） 人数（%） 人数（%）
①まったく
　できなかった。 1（1.2） 1（1.2） 2（2.2） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 1（1.5） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
②あまり
　できなかった。 1（1.2） 2（2.4） 3（3.4） 0（0.0） 0（0.0） 2（3.1） 2（3.0） 3（4.3） 0（0.0） 0（0.0） 5（7.6）
③どちらともいえない。 9（11.0） 3（3.5） 16（18.0）10（13.5） 2（2.8） 4（6.2） 5（7.5） 10（14.3） 6（8.8） 9（11.4） 8（12.1）
④少しできた 40（48.8）46（54.1）43（48.3）40（54.1） 8（11.1） 37（56.9）26（38.8）23（32.9）27（39.7）28（35.4）23（34.8）
⑤とてもできた 31（37.8）33（38.8）25（28.1）24（32.4）62（86.1）22（33.8）33（49.3）34（48.6）35（51.5）42（53.2）30（45.5）



















































































































































































































































































年度 H29 H28 H27 H26
人数 88 84 92 116
この授業を意欲的に受講しましたか 4.20 4.10 4.15 4.03
内容を理解できましたか 4.11 3.94 4.01 3.94
考え方,能力,知識,技術などの向上に得るところがありましたか 4.10 3.98 4.11 3.93
ｼﾗﾊﾞｽに授業の目標や授業計画は具体的に示されていましたか 4.25 4.06 4.10 3.92
ｼﾗﾊﾞｽに成績評価基準/評価方法は具体的に示されていましたか 4.23 4.07 4.09 3.98
教員に熱意は感じられましたか 4.35 4.31 4.31 4.24
教え方（教授法）はわかりやすかったですか 4.11 4.04 4.02 3.93
教員の一方的な授業ではなく, ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝはとれていましたか 4.23 4.06 4.08 4.01
授業はよく準備されていましたか 4.24 4.12 4.11 4.06
教員の話し方は聞き取りやすかったですか 4.17 4.07 3.97 4.03
板書や配布物、提示資料は読みやすかったですか 4.13 3.98 3.96 3.95
教員は教室内の勉学環境を良好に保つよう,配慮していましたか 4.17 3.93 3.81 3.94
この授業を総合的に判断すると良い授業だと思いますか 4.24 4.09 4.06 3.98
　※５：はい　４：まあまあそうである　３：どちらとも言えない　２：あまりそうとは言えない　１：いいえ
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